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42 Zusummenselsung des Goldes aua Californien. 
Geblasefeuer ausgesetzt war, O$ Procent Wasserstoff. Hier- 
BUS ergebe sich, dass mit der Dauer und dcr Zunahme der 
.Hike der Wasserstoffgehalt abnehme. Die Kohle. welche 
Verf. anwandte, war vor dem Pulvern schwach gegluhet, 
also wenigstens mit der ausgegluhten Holzkohle D o b e r  - 
e i n  er’s ubereinstimmenrl. Wie nun die obigen Zahlen 
beweisen, reiche der Wasserstoff der verbrenncnden Kohle 
zur Reduction des Chorsilbers nicht aus, der fehlende lie- 
ferc aber die mit dern Silber zuruckbleibende. t\n eine 
Einwirkung des Kohlenstoffs auf dos Chlorsilher sei min- 
destens so lange nicht zu denken, als es nicht an Wasser- 
stoff fehle; sie erscheine ganz unzulassig, wo nicht ein- 
sesehen werden konne, warum ein Gemenge von Chlar- 
silber und Kohle nach dem Gluhen noch unzersetztes 
Chlorsilber enthalten konne. Die Reduc t ion  d e s  Chlor- 
s i l b e r s  d u r c h  G l u h e n  mit Koh le  w e r d e  e i n z i g  
a n d  a l l e i n  du rch  d e n  Wasse r s to f f  d e r  l e t z t e r e n  
b e  w i r k  t. (Buchn. Heperl. 3. R. Hd. 2. H. 1. )  Ouerbeck.. 
Zusamrnensetzung des Goldes aus Californien. 
H e n r y  erhielt einc kleine Quantitat Gold von Cali- 
fornien, welches von einer ungefahr 60 Pfd. wiegenden 
Quantitat genommen war und die Beschaffenheit der gan- 
Zen Mssse gut zu reprksentiren schicn; der grosste Theil 
derselben bestand a w  glatten Kornern und Flittern, welche 
e i n  Gewieht von ,!,Gran bis zu 4--3Gran variirten. Ein 
S t d  femer wog nahe an 30 Gran. die Oberflache war rauh 
und unregelmassig und enthielt kleine Mengen kieselhal- 
tiger Substanz eingesprengr. Das spec. Gew. einer Anzahl 
der kleinen Korner betrug IB,96. Die mit den Kornern 
angestellte Analyse ergab in 100 Theilen: 
Nach Abzug der kieselhsl- 
tigen Substenr : 
Gold . . . 90.01 
Silber. . . . . . . . . . . 9,Ol 
4upfer mitSpiiren v. Eisen 0,85 0,86 
Kieselhallige Subrtanr . . 1,BO - 
99,88 99,88. 
, . . . , . . . 88,75 
€488 
__- 
Das grossere Stuck wog 30,92 Gran, das spec, Gew. 
betrug 45,63. Nach dem Aushammern auf einem polirten 
Stahlambos, bis seine Oberflache frei von fremden Sub- 
stanzen war, iind nachherigem Gluhen wog es 30$4 Grnn 
und sein spec. Gew. hatrug nun 46,48. 
40,86 Gran, meistens von dern grossen Stiicke, wur- 
Re$lfinmung des Chroms. b3 
Es wur- den auf die eben angrgebene Weise analysirt. 
den in 100 Theilen gefunden: 
Cold . . . . . 86,57 
Silhrr . . . . . 12,33 
Kupfer . . . . 00,29 
Eisen . . . . . 00,54 
99,73. 
(Journ. fur prakl. Chem. Bd. 46. p .  404.) E. St. 
Bestimmuog des Chroms. 
Rislier beslimmte man die Menge des Chroms in sei- 
nen Verbindungen dodurch, dass man entweder die Chrom- 
saure durch PbO +A als CrO3 + PbO, oder als Chrom- 
oxyd durch Kochen fillte. I m  ersten Falle erhielt man 
einen in Wasser nicht ganz unloslichen Korper, im zwei- 
ten Palle liess sich eingemengtes Alkali nur schwer ent- 
fernen. Vo h I schlug daher folgendes Verfahren ein. Er 
ox dirte das Chrom zu Chrornsaure. indem er bei CrZO3 
Cdor in oine alkalische Losung desselben leitete, abdam fte 
und so lange erhitzle, his das beigemengte KO + C P 0 5  
zerstort war, dann aber das erzeuste chromsaure Kali mit 
0xals;iure zrisammenbrachte und die verfliichtigte Kohlen- 
saure wie bei der Braunsteinarialyse ermittelte. Die For- 
me1 2CrO3 + 3 CaOs = C r Z 0 3  + 6 COz ergab die hlenge 
des vorhandenen Chroms. Eine neue Bestimmungsmethode 
des Chroms von S c h w a r z  bestehr nun dapin, dass auch 
alles Chrorn in Chromoiiure umgewandelt, und also Chromr 
ox d durch Schmelzen mit Kalihydrat und chromssurem 
Ka r i in diese Oxydationsstufe ubergefiihrt, die CrO3 aher 
durch ein Eisenoxydulsalz reducirt wird, was nach der 
Formel : 6 FeO + 2 CrO3 = 3 Fe I O3 + Cr'O3 leicht nnd 
schnell geschieht. 
1st eine bekannte, jedenfalls aber uberschussige Menge 
FeO genornmen, und wird nun nach M a  r g u e  ri  te's Aa- 
gabe durch Zufugen einer filtrirlen Auflosung von uber- 
mangansaurem Kali, bis die rothe Farbo durch Reduction 
nicht mehr verscbwindet, der Rest von unoxydirtem FeO 
festgeelellt, so giebt die Differenz des angewendeten und 
des ubrig qehliebenen FeO die Menge des durch Cr03 
oxydirlen PeO und sornit des vorhandenen Cr, CrZ O 3  
oder C r 0 3  
4,000Fe = 0.3143 Cr = 0,4571 CrlOS = 0,600Cr03. 
S ch w a r  z hat diese neue Methode an saurem chrom- 
saurem 'Kali, neutralem chromsaurem Kali , chromsaurem 
